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       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis 
promosi iklan wahana Hysteria Dunia Fantasi pada PT Pembangunan 
Jaya Ancol, tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui 
kuesioner dan data sekunder. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk 
merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa 
rekreasi, resor, dan properti. Wahana Hysteria Dunia Fantasi merupakan 
salah satu wahana yang ditawarkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, 
tbk. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam menganalisis 
promosi iklan wahana Hysteria Dufan bahwa iklan wahana Hysteria Dufan 
disajikan dengan menarik.  
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This scientific paper had a purpose to know how the analysis of the 
promotion of the vehicle advertisement of Hysteria Dunia Fantasi at PT 
Pembangunan Jaya Ancol, tbk. The method that was used in this research 
was the descriptive analysis by using the data collection through the 
questionnaire and the secondary data. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk 
was the State Owned Company that was involved in the recreation 
service, resor, and property. From results of the writing could be known 
that in analysing the promotion of the vehicle advertisement of Hysteria 
Dufan that the vehicle advertisement of Hysteria Dufan was presented 
interestingly. 
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